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Partilerarası
münasebetler
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Celâl Bayar’m Meclisin açılı­
şında söyliyeceği nutuklarm- j 
da partilerarası münasebetle­
re de temas edeceği söyleni­
yor.
Eğer bu söylenti tahakkuk 
ederse Cumhurbaşkanımız Ce 
lâl Bayar iktidar devrinin i 
en faideli işlerinden birini yap1 
mis olacaktır. .Partiler ara­
cındaki münasebetler mevzu- 
jtbahis olunca içim sızlar ve 
jilaima derim ki: Yarabbi ha­
sis menfaatler uğruna bu mil­
letin ikiye ayrılması neden-i 
dir?
Atatürk devrindenberi te-! 
âmüldür: Meclisin açılış nu­
tuklarında Cumhurbaşkanla- 
rımız daima iş başındaki hü-i 
kûmetlere direktif havası ta­
şıyan temennilerde bulunur­
lar. Sayın Cumhurbaşkanı Ce 
lâl Bayardan da bu seneki nut 
kunda partilerimiz arasında 
dostluk yaratacak bir temen­
niye yer vermesini bekliyo­
ruz. Çünkü her memlekette 
partiler vardır ve demokrasi 
icabı bunlar birbirleriyle mü­
cadele ederler, fakat bizde 
olduğu gibi hiç bir zaman 
birbirlerine düşmanca bak­
mazlar. Hele Samet Ağaoğlu 
gibi sözcülerin kıyasıya söz­
leri ve atakları dünyanın hiç 
bir köşesinde görülmemiştir. 
Bu, bizim demokrasimizin 
yanlış anlaşılmış tarafların­
dan biridir.
Bilhassa seçimlere her gün 
biraz daha yaklaştığımız şu 
günlerde gönül, milletin bek­
lediği huzura kavuşmasını 
istiyor.
Şayet Samet Ağaoğlu sus­
amasını becerebilirse biz orta­
lığın biraz sükûna kavuşa­
cağına inananlardanız.
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